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Rémy Boucharlat
1 S.K., le meilleur spécialiste du matériel urartéen et plus tard de cette région, revient sur
une catégorie de céramique qui fut d’abord mise en évidence à Hasanlu dans les années
soixante.  De post-urartéenne,  elle est  devenue ensuite achéménide (cf.  les articles de
Dyson,  Abs. Ir. 22,  n° 215-216),  et  maintenant  achéménide  tardive/post-  achéménide.
L’une des  deux sous-classes,  Western Triangle  Ware,  probablement une imitation de la
première, Classic Triangle Ware, et elle est un peu plus tardive que celle-ci (fin achéménide
à parthe). Au vu de ces nouvelles datations, d’après les prospections à l’ouest et au sud du
lac  d’Urmiyah,  l’époque  achéménide  est  très  faiblement  représentée  par  rapport  à
l’époque urartéenne et même par rapport à l’époque séleucide-parthe.
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